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EJEMPLARES PERFORADOS DEL
GASTEROPODO HOMALOPOMA SANGUINEUM
DURANTE EL PALEOLTICO SUPERIOR EN
EUROPA OCCIDENTAL
Objetos de adorno-colgantes, moluscos marinos, PaleolItico superior, Europa.
Esteban Alvarez Fernández*
A quest article tracta de l'anàlisi d'exernplars perforats del cargol H. san guineurn i el seu context geogràfic i
arqueolOgic en jacirnents paleolItics d'Europa, aixI corn Ia significacio dels con tactes a Ilarga distància en
aquest territori durant aquest perlode.
Penjolls, cargols marins, paleolItic superior, Europa.
This paper reports on the analysis of perforated rnarine shells of H. sanguineurn and their geographical and
archaeological context on Palaeolithic Sites in Europe, as well as on an interpretation of long-distance ex-
change in this territory during this period.
Ornaments, marine Shells, Upper Palaolithic, Europe.
Der vorliegende Artikel behandelt die Analyse von durchbohrten marinen Schnecken der Art H. sanguine-
urn. Er untersucht weiterhin ihren geographischen und archäologischen Kon text auf europbischen Fund-
platzen des Jun gpalaolithikurns, sowie die Bedeutung von Fernkontakten während dieser Periode.
Schmuckgegenstande, marine Schnecken, Jungpaläolithikum, Europa.
La utilizaciOn de objetos de adorno-colgantes realizados
sobre fauna malacológica actual (y también fbsil) está docu-
mentada en Europa desde comienzos del PaleolItico supe-
rior. Junto a un variado nCimero de especies de gasterO-
podos y bivalvos perforados, encontramos también dien-
tes de animales (zorro, caballo, ciervo, reno, etc.) a los cua-
les se es han practicado una o más perforaciones, asI como
otras materias primas (asta, hueso marfil, lignito, etc.)
perforadas también de forma intencional por el ser humano.
Los estudios sobre fauna malacológica prehistórica que
existen en Europa son bastante escasos, siendo los lIe-
vados a cabo por Y. Taborin un punto de referenda impres-
cindible a a hora de estudiar los objetos de adorno-col-
gantes realizados sobre esta materia prima documenta-
dos en los yacimientos prehistOricos durante el PaleolI-
tico superior, Mesolitico y NeolItico. Sin embargo, se trata
de estudios marcadamente regionalistas (Francia).
En este artIculo se estudian los ejemplares perforados
de un gasterópodo mediterráneo actual Ilamado Horna-
loporna sanguineurn que aparece en los yacimientos
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Figura 1. Yacimientos auriñacienses con presencia de H. sanguineum en Europa occidental.
prehistóricos de Europa occidental desde el Aurina-
ciense hasta el Mesolitico. Para ello se han examinado
las colecciones procedentes de determinados yaci-
mientos arqueologicos de Ia parte Norte de Ia Penin-
sula lbérica, como son Tito Bustillo (Ribadesella, Astu-
rias), El Horno (Ramales de Ia Victoria, Cantabria), Cau
de les Goges (Serinyà, Girona) y Reclau Viver (Sant Julia
de Ramis, Girona), asI como los yacimientos alemanes
situados en Ia Cuenca Media del Ri GOnnersdorf (Feld-
kirchen, Rheinland Pfalz), Andernach-Martinsberg (Mar-
tinsberg, Rheinland Pfalz) y Mainz-Linsenberg (Lin-
senberg, Rheinhessen). Estos yacimientos se suman a
los citados por otros autores documentados en el tern-
torio frances e italiano, con elfin de dar una vision en
conjunto sobre Ia utilización de este caracol durante
el Paleolitico superior europeo.
HOMALOPOMA SANGUINEUM, UN
GASTEROPODO MUY ESPECIAL
El gasterOpodo Homalopoma sangu/neum Linné per-
tenece a Ia familia de las Turb/n/dae (Subclase: Proso-
branch/a; Orden: Archaeogastropoda). Este caracol
posee un color rojo y es muy pequeño, siendo sus
dimensiones medias de unos 3,5-4 mm de altura por
unos 6,5 mm de anchura; posee 5 espiras estrechas
ligeramente abultadas, estando Ia parte inferior de Ia
ültima de ellas decorada con bandas finas, asi como
una boca redondeada. Este gasterópodo es hervivoro
y vive en colonias de algas (de las que se alimenta) sobre
fondos duros secundarios. Es una especie de roquedo
y de otras superficies emergidas que en Opoca prehis-
tórica y en Ia actualidad habitó y habita exclusivamente
en el Mar Mediterráneo (Dantart/Luque 1994; Fech-
ter/Falkner 1993, 48; Riedl 1986, 275; Stiner 1999;
Strauch/Tembrock 1978, 232; Taborin 1993, 354).
LOS YACIMIENTOS EUROPEOS
AURINACIENSES CON PRESENCIA DE H.
SANGUINEUM (Fig. 1)
Los ejemplares perforados de H. sanguneum son esca-
SOS en los yacimientos auriñacienses europeos. Son
citados por Y. Taborin en el Aurihaciense antiguo (Auri-
ñaciense I) de Abri Blanchard y do Abri Castanet, ambos
en Ia Dordoña francesa (Taborin 1993, 355) En el pri-
mero de los yacimientos se documentaron 3 ejempla-
res perforados y en el segundo 12, al parecer, un collar.
Y. Taborin nos habla de las caractenisticas de las per-
foraciones de estos caracoles procedentes del ültimo
de los yacimientos, y nos dice que todos ellos poseen
una perforación realizada mediante percusión y pre-
sentan labios redondeados por uso; este redondea-
miento se debe a que los caracoles fueron Ilevados
en suspension durante mucho tiempo. Todos aparecen
perforados en Ia ültima espiral, muy cerca de sus aber-
tunas, y las dimensiones de estas perforaciones varlan
entre 4 x 2 mm y 2,5 x 2,5 mm (Taborin 1993, 201).
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M. C. Stiner cita este gasterOpodo en el nivel G (Auri-
ñaciense antiguo) del yacimiento italiano de Riparo Mochi
(Baizi Rossi), datado en torno al 38.000-34.500 Bc cal.
En este nivel aparecen una centena de ejemplares. En
el nivel F (Aurihaciense medlo), situado cronológica-
mente en tomb al 34.500-28.500 Bc cal BP se docu-
mentaron más de 30 ejemplares (Stifler 1999, 749, fig.
12). También son citados en el Auriñaciense antiguo del
yacimiento también italiano de Riparo Fumane (Monte
Lessini-Verona), donde aparecieron unos 500 ejempla-
res(Fiocchi 1996-1997,7)
EL YACIMIENTO DE MAINZ-LINSENBERG
(MAINZ, RHEINHESSEN) DENTRO DEL
CONTEXTO GRAVETIENSE EUROPEO (Fig. 2)
El yacimiento de Mainz-Linsenberg está localizado en
el valle del Am, en un pequeno espolon situado en Ia
desembocadura del Arroyo de ZahI. Fue descubierto
en 1921 a causa de Ia construcciOn de una carretera y
tue excavado desde su descubrimiento hasta 1923 por
E. Neeb. En el yacimiento se excavaron un total de 140
m 2
 y se identificaron dos hogares. Las industrias del
yacimiento lo vinculan al Perigordiense VINII (Bosinski
1995; 2000; Hahn 1969; Neeb 1924).
Entre los objetos de adorno-colgantes descubiertos,
se documentaron piezas perforadas en marfil y en
madera fOsil del Terciario, asi como una treintena de
moluscos del Terciario de las especies Tympanotonus
margaritaceus y Pirenella plicata, los cuales aparecen
igualmente perforados. Además de estos objetos de
adorno, se identificaron un total de 1 7 gasterOpodos
marinos no fOsiles, 15 ejemplares de H. sanguineum,
un ejemplar de Jujubinus sp. y uno más de Cyclope sp.
(Bosinski 1995; Floss 1994; Hahn 1969, 62).
La conservación de los ejemplares de H. sanguineum es
bastante buena, aunque todos poseen huellas de haber
sido erosionados por el mar. Las perforaciones se encuen-
tran todas ellas en Ia region del dorso de Ia concha y poseen
orificios ovales realizados mediante perCusión y presiOn.
Dos do ellas están rotas a a altura de Ia perforación, una
de ellas en época actual y Ia otra en época prehistórica. En
este Ultimo ejemplar se ha realizado con posterioridad otra
perforaciOn en a region de Ia base de a concha. Las dimen-
siones de las perforaciones están comprendidas entre 1,9
y 3,8 mm. Todas las perforaciones poseen huellas de uso,
que se advierte por un agrandamiento de Ia perforaciOn y
descascarillamiento y pulimento en Ia parte de Ia perfora-
dOn más cercana a Ia abertura de a concha. Todas poseen
restos de ocre rojo en su superficie.
Y. Taborin sOlo documentó un ejemplar perforado en
os yacimientos gravetienses del territorio frances. Se
trata de Ia H. sangu/neum del N. 3 del Abri Pataud
(Eyzies, Dordogne), nivel perteneciente al Perigordiense
VI (Taborin 1993, 355).
En el nivel D del yacimiento italiano de Riparo Mochi se
han documentado alrededor de 200 ejemplares. Este
nivel ha sido situado cronolOgicamente entre Ca. 29.500-
25.500 Bc cal BP (Stiner 1999, 749, fig. 12).
Figura 2. Yacimientos gravetienses con presencia de H. sanguineum en Europa occidental.
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Figura 3. Yacimientos solutrenses con presencia de H. sanguineum en Europa occidental.
DOS YACIMIENTOS CATALANES OLVIDADOS:
46	 CAU DE LES GOGES V RECLAU VIVER V EL
SOLUTRENSE EN EUROPA OCCIDENTAL (Fig. 3)
Las cuevas de Cau de es Goges y Reclau ViVer dis-
tan entre si UflOS 20 km en Ilnea recta y están situa-
das a unos 30 km de las costas del Mediterráneo.
Sus estratigrafias son imprescindibles para Ia com-
prensión del Paleolitico superior antiguo y medio en
Cataluña.
CAU DE LES GOGES (SANT JULIA DE RAMIS,
G I RONA)
Las primeras investigaciones realizadas en a cueva vie-
nen de Ia mano de F. Vinyes y P. de Palol en 1899, quie-
nes exploran el yacimiento y recogen piezas de Ia super-
ficie. Posteriormente M. Pallares y P. Wernet realizan
algunas catas, publicando los hallazgos en 1920 (PaIla-
res 1920). Ellos identificaron dos niveles asignados al
Solutrense, limitados por encima, por un nivel estéril, y
por debajo, por Ia roca madre. La fauna malacologica
documentada en los niveles superior e inferior fue iden-
tificada 01 el Dr. B. Sarradell pero, aunque Ia variedad
de moluscos era grande (destacando Ia presencia de
Mitra sp. perforadas en a base del nivel superior), no
se documentó ningün ejemplar de H. sangu/neurn (Palla-
res 1920, 431). Entre 1933 y 19340. de Palol y F. Riuró
realizan excavaciones en el yacimiento y documentan
un solo nivel solutrense, en el que aparecieron una serie
de objetos de adorno-colgantes, entre los que desta-
can 28 Dental/urn sp., 5 Cyclope pe/luc/da y 3 Horna-
loporna sangu/neurn perforadas. Además, J. M. Coro-
minas nos dice que las tierras residuales fueron criba-
das y en ellas se documentaron ejemplares de Horna-
loporna sangu/neurn, tanto perforados como no perfo-
rados (Corominas Planellas 1946). Poseriormente, F.
Riuró y C. de Palol realizan pequenas campanas en
1959 y 1962, en las que documentaron medio cente-
nar de artefactos liticos. La industria utica -entre Ia que
destacan puntas cortas con muesca- indica que el yaci-
miento pertenece al Solutrense superior inicial (Canal
RoquetlCabonell Roura 1989; FuIlola Pericot 1979; Soler
i Masferrer 1986).
Los tres ejemplares de H. sanguineurn estàn bastante
erosionados por el mar, que ha hecho que su color rojizo
1.- con todos ellos se ha hecho un collar que se conserva en el Museu ArqueolOgic Provincial de Girona. Fueron identificados por J. Es-
cortel. SegOn N. Soler proceden de as excavaciones de F. RiurO y M. Oliva do 1969 (Soler Masferrer 1986, 560), aunque el nCmero y las
especies de moluscos corresponden a los encontrados por C. de Palol y F. RiurO en las excavaciones Ilevadas a cabo en 1933-1934 (Riu-
rO 1945-1946, 337).
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caracteristico casi se pierda. Las perforaciones están
situadas en Ia region del dorso del caracol. El método de
perforación se realizó mediante percusiOn y presión. Las
perforaciones son en los tres casos ovales de un tamaño
similar (1 ,4 mm), adviertendose huellas de uso, pulimento
y descascarillamiento de Ia parte mOs cercana a Ia boca
de cada uno do los ejemplares. Estos tres gasteropodos
poseen restos de ocre en sus superficies.
RECLAU VIVER (SERINYA, GIRONA) (Fig. 4)
En 1934-1935 Barba y Camp recogen materiales en Ia
superficie del yacimiento. A finales de 1943 es visitado
por J. M. Corominas, y en 1944 este investigador rea-
liza a primera campaña de excavaciones, continuando
hasta 1947 (en total 4 campañas de excavaciOn) (Coro-
minas Planellas 1946; 1948; 1949). Se excavaron dos
zonas, el vestIbulo y Ia Galeria.
Los objetos de adorno-colgantes estudiados proceden
todos ellos de Ia Galeria, que conservaba niveles intac-
tos a causa del desplome de Ia bOveda a finales del
Solutrense. Se dividiO en 6 taludes y se alcanzO una
profundidad de 5,40 m. Se identificaron niveles corres-
pondientes al Auriñaciense, Gravetiense y Solutrense.
El resultado do las dataciones 1 4C Ilevadas a cabo en
estos niveles nos indica una cronologia demasiado
reciente debido, segUn J. M. Fullola, a un problema de
recogida de muestras. (Fullola Pericot 1979). Los nive-
les solutrenses identificados son dos, el nivel E, pro-
tosolutrense, que es pobre en hallazgos, y el nivel N. F,
Solutrense medio final, con gran cantidad de moluscos
marinos perforados, localizados en su base (Canal
Roquet/Carbonell Roura 1989; Soler i Masferrer
1986; 1994; 1999). Todos los objetos de adorno-col-
gantes del nivel F se encuentran en el Museu Arqueo-
lOgic de Banyoles (Banyoles, Girona), donde so han
reconstruido un total de 15 collares. El nUmero do H.
sangu/neurn estudiadas por nosotros es do 2.050, todas
ellas perforadas. Junto a éstas, so han documentado
otras especios como Cyclope pelluc/da, Dental/urn sp.
o M/tra sp.
En el talud I no so documentaron objetos do adorno-
colgantes.
El talud II es con diferencia el mOs rico en moluscos
marinos perforados, localizándose todos ellos en Ia base
del nivel F (entre 3,00-3,20 m de profundidad) en un
sedimento negruzco, rico en materia orgánica, con poca
fauna y pocos artefactos liticos. Por debajo do este nivel
documentO el nivel E. (Protosolutrense), arcilloso, muy
pobre en artefactos, do color mucho más claro. J. M.
Corominas describe en sus diarios Ia presencia de gran
Figura 4. Detalle do uno de los collares del Solutrense de
Reclau Viver (n. F). H. sangu/neurn y Dental/urn sp. (Soler Mas-
ferrer 1994).
nOmoro do H. sangu/neurn perforadas dispuestas unas
junto a otras, algunas de ellas dentro de Ia abertura do
gasterópodos mayores 2 , adomás do otras especies
como M/tra sp., Dental/urn sp., yclope pelluc/da o L/t-
for/na obtussata, perforadas y no perforadas, en un
nOmero muy inferior con respecto a las H. sangu/neum.
Aqui hemos estudiado un total de 1 .605 ejomplaros do
este caracol, al quo le siguen a distancia considerable
los ejomplares do Dental/urn sp. (90 ojemplares), y otros
gastorópodos (M/tra sp., Turr/tella sp. Cyclope pellu-
c/da, L/ttor/na obtussata, etc.) suman 52 ojomplares.
Con todos ostos objetos do adorno-colgantes so han
enfilado un total do 11 collares, sin quo sopamos si res-
2.- Hemos documentado aIgunas de ellas en esta posición, conservadas gracias a precipitaciOn de carbonato en las aberturas de gaste-
rOpodos de mayor tamaño que han conservado las H. Sanguineum pegadas en su interior.
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ponden a como aparecieron en el yacimiento o no. Los
ejemplares de H. sangu/neurn aparecen bastante ero-
sionados por el mar y poseen perforaciones situadas
en Ia region del dorso. El método de perforación con-
sistió primero en Ia percusión y presiôn por parte de un
Cjtil Iltico apuntado y su posterior regularización de Ia
perforación. Las perforaciones resultantes son en
casi todas ellas oVales, de un tamaño medio de 1,4 mm.
Se advierten huellas de pulimento, asI como descas-
carillamientos en Ia parte de Ia perforación más cercana
a Ia boca. Casi todos los ejemplares poseen restos
de ocre en su superficie y en el interior, al igual que el
resto de objetos de adorno-colgantes del talud. Un gran
nCimero de estos ejemplares posee restos de concrec-
don calcárea.
Segén los diarios de J. M. Corominas, el nCimero de
objetos de adorno colgantes en el nivel F del talud Ill es
mucho menos abundante que en el talud II, concen-
trándose casi todos ellos en dos grupos. J. M. Coro-
minas IlegO a recoger un grupo "aislado" exclusiVamente
representado por H. sangu/neurn que constaba de 101
gasterOpodos, todos ellos perforados, situados a 2,40-
2,60 m de profundidad (Corominas Planellas 1946,
216), mientras que a 2,40-2,70 m aparecen ejempla-
res de Dental/urn sp., asI como algunos ejemplares
de H. sangu/neum perforados y sin perforar. Los ejem-
plares de Dental/urn sp., de H. sangu/neurn y de otros
48 gasteropodos perforados son muy escasos tanto por
encima de los 2,40 m como por debajo de los 2,80
m. El collar etiquetado como perteneciente a este talud
está exclusivamente representado por ejemplares de
H. sanguineum perforados, cuyas caracterIsticas son
las mismas que los ejemplares encontrados en el Talud
El nOmero de objetos de adorno-colgantes es escaso
en el nivel F del talud IV, citando J. M. Corominas en
sus diarios de excavación Ia existencia de ejemplares
de Dental/urn sp., Mitra sp., asI como una ünica H. san-
gu/neurn perforada, a una profundidad de 3,00 a 3,30
m. Sin embargo en el Museu Arqueolôgic Comarcal de
Banyoles no existe ningOn collar adscrito a este talud.
Lo mismo ocurre en los taludes V y VI, donde el nUmero
de objetos de adorno-colgantes es muy escaso, ditán-
dose pocos ejemplares de H. sangu/neurn y de Denta-
l/urn sp.
Junto a los collares identificados como pertenecientes
a los taludes II y III, (12 en el primero, y uno en el
segundo de los casos), aparecen sin procedencia clara
3 collares más, formados fundamentalmente por ejem-
plares de H. sangu/neurn, con 39, 57 y 97 ejemplares,
respectivamente. Estos pudieron haberse encontrado
en cualquiera de los taludes excavados. Los ejempla-
res de H. sangu/neum aqul encontrados poseen las mis-
mas caracterIsticas que los encontrados en los taludes
II y Ill, pero sus perforaciones no poseen, en muchos
casos, huellas de uso.
OTROS YACIMIENTOS
En el nivel C del yacimiento italiano de Riparo Mochi se
han documentado alrededor de 30 ejemplares de este
gasterapodo. Este nivel ha sido clasificado como per-
teneciente al Epigravetiense antiguo (entre 20.500 Ca-
18.000 Bc cal y el 17.000 BP) (Stiner 1999, 749, fig.
12).
LOS YACIMIENTOS EUROPEOS CON
PRESENCIA DE HOMALOPOMA SANGUINEUM
DURANTE EL FIN DEL PALEOLITICO SUPERIOR
RECIENTE (Fig. 5)
YACIMIENTOS CON NIVELES DATADOS DURANTE
EL DRYAS I
Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) (Fig.6)
En Tito Bustillo se realizaron excavaciones en dos luga-
res, el Area de Estancia (antigua entrada, que fue tapo-
nada por un derrumbe) y Area de las Pinturas (area de
decoraciOn situada bajo el panel principal de las Pintu-
ras, descubiertas en 1968). Las primeras excavaciones
fueron realizadas por M. A. Garcia Guinea en 1970 y
fueron retomadas a partir de 1972 por A. Moure (Gar-
cIa Guinea 1975; Moure Romanillo 1975; 1989; 1990;
1997; Moure Romanillo/Cano Herrera 1976).
Las excavaciones del Area de Estancia se Ilevaron a
cabo en una zona al interior del derrumbe, alcanzando
una veintena de m 2 . Se localizaron dos niveles. En el
nivel 1, con un espesor inferior a 50 cm, se documen-
taron numerosos hogares y evidencias de intervenciOn
humana conservadas /n situ; el nivel 1 fue dividido en
dos complejos, el Complejo superior (del nivel 1 al nivel
lc.1), yel Complejo inferior(del nivel lc.2 alnivel lc.4).
Industrialmente, ambos complejos poseen unas carac-
teristicas sirnilares. El nivel 2 corresponde con un
momento de actividad sedimentaria de Ia cueva.
El conjunto de dataciones 14 C del Area de Estandia
de Tito Bustillo sitUan al yacimiento aproximadamente
entre fines del Magdaleniense medio y comienzos del
Magdaleniense superior inicial (Moure Romanillo 1997),
es decir, entre el 16.000 y el 14.500 cal BC (Alvarez Fer-
nández 2002).
3.- El inico collar existente en el Museo perteneciente a este talud está formado por un total de 252 ejemplares de H. sanguincum perfo-
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Figura 5. Yacimientos del Paleolitico superior final con presencia de H. sanguineum en Europa occidental.
Tito Bustillo posee una de as colecciones más importan-
tes de objetos de adorno-colgantes de Ia Cornisa Cantá-
brica. Materias primas como el asta, el hueso o los dientes
de diferentes animates (cápridos, cérvidos, etc.) son utili-
zadas para elaboraciOn de objetos de adorno-colgantes,
al igual que son abundantes los moluscos marinos de dife-
rentes especies que han sido perforados por el hombre;
en este sentido, los caracoles de Ia especies IJttonha obtus-
sata y Trivia sp. son los más representativos del yacimiento.
En este yacimiento documentamos 8 ejemplares de H.
san guineum procedentes de las excavaciones Ilevadas a
cabo en 1975 por A. Moure en el antiguo nivel 1 c del Area
de Estancia del yacimiento (ahora niveles 1c2-1c4 del
Complejo inferior), todos ellos localizados en el Cuadro
XII F (Moure Romanillo/Cano Herrera 1975, 108; Moure
Romanillo 1990, 114). Los ejemplares se conservan ente-
ros pero están afectados por Ia erosion marina, sobre todo
3 de ellos. Los 8 aparecen perforados en Ia regiOn del
dorso de Ia concha, en Ia Oltima espiral. Las perforacio-
nes se realizaron mediante Ia técnica de percusión
combinada con Ia presión y posterior regularizaciOn con
el objeto de crear un agujero lo suficientemente amplio
como para que los ejemplares pudiesen ser enfilados o
cosidos. En todos los casos las perforaciones son de
forma oval con labios irregulares, y salvo en tres casos,
están muy bien conservadas. La media de as dimen-
siones de las perforaciones es de 4,2 mm. Las perfora-
ciones están redondeadas en Ia parte más cercana a Ia
boca de los caracoles. Todos los ejemplares poseen res-
tos de ocre en sus superficies (Alvarez Fernández 2002).
Figura 6. Ejemplares perforados de H. san guineum proce-
dentes de Tito Bustillo (Alvarez Fernández 2002).
Gönnersdorf (Feldkirchen, Rheinland Pfalz,
Alemania)
El yacimiento al aire libre de GOnnersdorf fue descu-
bierto en 1968 y excavado por G. Bosinski entre
1968 y 1976. Está situado en una terraza media en Ia
orilla derecha del Am. (Bosinski 1979). La cronologia
del yacimiento se situa antes del comienzo del Corn-
plejo interestadial tardiglacial IS1 (15500 BC cal) y per-
teneceria at Magdaleniense V (Street et a/u 1999).
En este yacimiento se documentaron gran cantidad de
objetos de adorno-colgantes, entre los que destacan
por su nUmero los dientes de zorro polar, los caninos
atróficos de ciervo, los incisivos y los caninos "incisivi-
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formes" de reno, aserrados más o menos a Ia altura
media de Ia raiz, y las perlas de madera fOsil del Ter-
ciario, estas Ultimas en diferentes fases de fabricación
y de una tipologla muy variada (Alvarez Fernández 2000
a yb; 2001).
También en este yacimiento existen objetos de adorno-
colgantes realizados a partir de fauna malacológica
marina reciente, determinada por F. Strauch y M. L.
Temblock: 5 Dental/urn /naequ/costaturn L. 17 Denta-
l/urn vulgare Dacosta y 4 Hornaloporna san gu/neurn L.
(Strauch/Tembrock 1978).
Los 4 ejemplares de H. san gu/neurn conservados en
GOnnersdorf proceden de diversos cuadros de Ia Kon-
zentration I (K-I), interpretada como una posible cabana
de planta más o menos oval. Las perforaciones están
situadas en Ia regiOn del dorso de a concha, en Ia ültima
espiral y se realizaron por percusiOn y presiOn, acom-
pañadas de una regularizacion del agujero creado. Estas
perforaciones están deformadas por uso en dos de los
casos, otra posee una perforacOn oval y en ella tam-
bién se obsenian estigmas de uso. El ejemplar restante
posee Ia perforación rota. El tamaño de las perforacio-
nes varia entre 2,2 mm a 5,1 mm. Todas las piezas apa-
recen teñidas de ocre, a causa posiblemente del
sedimento donde se encontraron, rico en hematites pul-
verizado.
Figura 7. Ejemplares perforados de H. san guineum proce-
dentes de Andernach-Martinsberg-Il. Foto: Museo Monrepos.
También, al igual que en Gönnersdorf, los objetos de
adorno recuperados son abundantes, destacando los
caninos atrOficos de ciervo, los dientes de zorro polar
y los dientes aserrados de reno (Alvarez Fernández 2000
a y b; 2001).
En el yacimiento se localizaron un nUmero destacado
de moluscos marinos. El hallazgo más importante pro-
cede de Ia fosa 12 (Konzentration II), en cuyo fondo
se documentaron 47 caracoles, todos ellos perforados.
46 de ellos pertenecen a Ia especie H. sangu/neurn, y
solo existe un ejemplar de yclope sp. En el Horizonte
de ocupaciOn de esta concentraciOn se encontraron
2 ejemplares perforados más de H. sangu/neurn, asi
como 6 ejemplares de Dental/urn dentale y otros 6 de
Dental/urn vulgare (Eickhotf-Gziesla 1992, 385 y ss.).
Los ejemplares perforados de H. sangu/neurn han lie-
gado hasta nosotros en un estado de conservaciOn bas-
tante bueno, aunque en ellos se observan huellas de Ia
erosion marina. Las perforaciones se encuentran en
Ia regiOn del dorso de Ia concha, salvo en dos ejem-
plares cuya perforaciOn se encuentra en Ia region de Ia
base de Ia concha. El método de perforaciOn es el
mismo que el documentado en GOnnersdorf. En más
de Ia mitad de los ejemplares predominan las perfora-
ciones irregulares, existiendo formas ovales y un solo
ejemplo de perforaciOn circular. En cuanto a las dimen-
siones de las perforaciones, varian entre 1,7 y 6 mm,
aunque Ia media es de 2, 4 mm. En todos los ejempla-
res se observan restos de uso de Ia perforación, que
hace que los bordes se pulan, y el borde cercano a Ia
abertura de Ia concha sufre en todos casos descasca-
rillamiento a causa de este uso continuado. Al igual que
en Gännersdorf, todas las piezas poseen ocre en su
superficie a causa del alto contenido en hematites del
sedimento del yacimiento.
Otros yacimientos
Y. Taborin cita Ia existencia de ejemplares de H. san-
gu/neurn en yacimientos del Magdaieniense medio,
como Le Mas d'AziI (Chambre Piette), con 27 ejempla-
res perforados, y Enlène (Salle des Morts), con un ejem-
plar perforado, ambos en Ia Dordogne. Tambien exis-
ten un total de 15 ejemplares perforados en Espelugues
(Hautes-Pyrénées) y 4 ejemplares en Canecaude I
(Aude), asI como 2 ejemplares en el n. III de Pierre Chá-
tel/Les Romains (Am) y 27 ejemplares en el Areniense
antiguo de Rainaude 1 (Muy) (Taborin 1993, 355). En el
caso de los ejemplares de Espélugues, 11 caracoles
están enteros y el resto posee rota Ia perforaciOn; las
perforaciones están situadas en el dorso de Ia concha
y han sido realizadas por percusiOn, facilitadas por mci-
siones previas. El orificio es irregular y posee unas
dimensiones medias do 3,5 x 2,5 mm. Existen piezas
con y sin estigmas de uso. Y. Taborin describe estas
mismas caracteristicas para los ejemplares de Rainaude
1 (Taborin 1993, 201 -202).
50	 Andernach-Martinsberg-II (Martinsberg,
Rheinlandpfalz, Alemania) (Fig. 7)
Este yacimiento al aire libre tue descubierto en 1 883
(Andernach-I). Está situado en Ia orilla izquierda del Rin
y dista del yacimiento de Gännersdorf unos 2 km,
encontrándose casi uno enfrente del otro. Ander-
nach-Il, a segunda intervención realizada en el yaci-
miento, fue excavado entre 1979 y 1983 por St. Veil
(Veil 1982). Al igual que Gönnersdorf, se encuadra a
finales del Dryas I y pertenece al Magdaleniense V (Street
etal// 1999).
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En el yacimiento alemán de Münzingen (Tuniberg, Frei-
burg/Breisgau) se documentO un ejemplar de este gas-
terópodo (Albrecht 1981, 23).
YACIMIENTOS DATADOS A PARTIR DEL DEL Si
El Horno (Ramales de Ia Victoria, Cantabria)
En Ia campana del 2001 de Ia Cueva del Horno (Rama-
es de Ia Victoria, Cantabria), excavaciOn dirigida por el
Dr. M. A. Fano, documentamos un ejemplar do este
gasteropodo fragmentado, además poco erosionado
por Ia acción del mar. Este ejemplar aparece claramente
tehido de ocre y está posiblemente perforado. El yaci-
miento, actualmente en estudio, contiene industrias per-
tenecientes al Magdaleniense superior final y al Aziliense
(Straus eta/li 2002).
Otros yacimientos
Del Magdaleniense superior y superior-final frances, Y.
Taborin enumera los siguientes yacimientos con presencia
de este gasterópodo perforado: un ejemplar en Château
des Eyzies (Dordogne); en La Vache (Ariege) documentO
ejemplares en varios niveles: uno en Cl, dos en C3 y uno
en C4; un ejemplar es citado en el N. lVc de Tournal (Aude)
y otro en el nivel F4 del Abri des PechOurs (Ardèche); 2
ejemplares de H. sanguineum perforados y otros dos
más grabados se documentaron en Abri Murat (Lot). Al
parecer, también se documentaron ejemplares en las
Cuevas de Grimaldi, procedentes de las excavaciones
arqueologicas Ilevadas a cabo durante el ültimo tercio
del s. XIX (Taborin 1993, 355).
En Suiza fue documentado un ejemplar de H. sangul-
neum en KdhlerhOhle (Brislach, Basel, Suiza) (Sedlmeier,
J. 1988, Tab. 1, pág. 3; Tafel 1.32), yacimiento perte-
neciente al Dryas II (Honeisen eta///l 993). En el sur de
Alemania se documentó también un ejemplar en Peters-
fels (Engen-Bittelbrunn, Kr. Konstanz, Baden WUrttem-
berg) procedente de las excavaciones de E. Peters
(Rähle 1983, 154-155; Fig. 1, pág. 57) datadas a fina-
les del Dryas I y en el IS1.
En el Epigravetiense final del yacimiento italiano de
Riparo Mochi (ca. 12.000-9.000 BP) se documentaron
unos 100 ejemplares de este caracol (Stiner 1999, 749,
fig. 12).
La Homa/opoma sanguineum es un caracol de muy
pequenas dimensiones que vive en Ia actualidad en las
costas del MediterrOneo. Posee una concha muy dura,
nada fOcil de trabajar. Los ejemplares de los yacimien-
tos paleoliticos europeos aqul citados poseen unas per-
foraciones que están situadas en su mayorIa en Ia region
del dorso o se realizaron mediante Ia técnica combi-
nada de percusión y presiOn. Posteriormente, una vez
creados los agujeros, fueron regularizados. Los estig-
mas de uso son pocos a causa de Ia gran dureza de
sus paredes. Estos estigmas se limitan, en el mejor
de los casos, a un pulimento del contorno de Ia per-
foración, o de Ia parte de éstas más cercanas a las aber-
turas; en estos lugares, se produce tanto una defor-
maciOn como un descascarillamiento. En estas perle-
raciones no se pueden reconocer pruebas de prepa-
ración de las superficies a perforar (abrasiOn, incisiones
previas, etc.), bien porque no existieron, bien porque
fueron borradas por Ia misma perforaciOn yb por su
posterior agrandamiento por uso.
Los yacimientos con un nCimero destacado de ejem-
plares de H. sanguineum en el Paleolftico superior euro-
peo son escasos. En Ia base del nivel F de Reclau Viver
localizamos 2.050 ejemplares de este gasterOpodo, dis-
puestos, al menos en parte, unos junto a otros. Al igual
que en Cau de les Goges, se documentaron ejempla-
res no perforados (que nosotros no encontramos); este
indicio, junto con a existencia de ejemplares de H. san-
guineum sin estigmas de uso visibles con Ia lupa
binocular, puede indicarnos que estos objetos eran per-
forados en el yacimiento, trayendo Ia materia prima
de Ia costa mediterrOnea4 . Otro tipo diferente de hallazgo
es el Iocalizado en Ia fosa 12 de Ia K-I de Andernach-
Martinsberg, donde se encontraron 46 ejemplares de
este gasteropodo y un ejemplar de Cyc/ope sp, todos
ellos perforados. El contenido de esta fosa casi está
exclusivamente representado por estos caracoles. Ejem-
pbs de este tipo de hallazgos no nos son desconoci-
dos durante el PaleolItico superior; asI, en el Auriña-
dense tipico de Ia cueva de Isturitz (Pyrenees Atlanti-
ques, Francia) se documentO un hogar excavado de 20
cm de profundidad per 25 de diámetro en cuyo fondo
se encontraron 73 Littorina sp. perforadas y carboni-
zadas (Saint-Périer/Saint-Périer 1953, 219; 218, fig.
116). En el yacimiento gravetiense al aire libre de
Szob (Komitat Pest, HungrIa) se documentaron tres
depOsitos con un total de 339 moluscos no perforados,
entre los que destacan 278 ejempbares fOsiles (Mioceno)
de Turrite/la sp. (Gábori 1969).
La presencia de ejemplares perforados de H. sangul-
neum estâ constatada en Europa occidental desde el
Auriñaciense, encontrándose ya desde las etapas mi-
ciales en yacimientos localizados a unos 250 km de las
costas del Mediterráneo (Blanchard y Castanet). Durante
4.- El nOmero total de estos gasteropodos encontrados en Reclau Viver era, segOn N. Soler, de 3.515 ejemplares, de los qua casi un 70 %
estaban perforados (Solar Masferrer 1994, 34).
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el Gravetiense aparecen también ella Dordogne (Abri
Pataud), aunque el yacimiento más alejado es Mainz
Linsenberg, situado en Ia Cuenca Media del Am, a unos
800 km del mar Mediterráneo. En el Solutrense solo se
encuentran en los yacimientos catalanes de Reclau Viver
y Cau de les Goges, asI coma en el yacimiento de Riparo
Machi (Epigravetiense antiguo), no habiéndose docu-
mentado ningOn ejemplar hasta el momenta en los yaci-
mientos del interior del continente.
Durante Ia Ultima parte del Paleolitico superior (a partir
del Dryas II) aumenta el nCimero de yacimientos con pre-
sencia de este caracol, observándose claramente dos
vIas de difusiOn: una siguiendo el eje formado par los
rIos ROdano y Rin, que comunican el centro de Europa
con el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, res-
pectivamente, encontrándolos en yacimientos situados
a más de 800 km de distancia del Mar Mediterráneo
(GOnnersdorf, Andernach-Il) (Alvarez Fernández 2001;
Floss 1994; 2000); Ia otra via utilizada va desde el Medi-
terráneo hasta el mar Cantábrico, a través del norte de
los Pirineos, siendo Tito Bustillo, el yacimiento más ale-
jado (600 km) en el que se han documentado H. san-
guineum hasta el momenta (Alvarez Fernández 2002).
A partir de IS1 (Allerod) hasta el Mesolitico se siguen
utilizando ambas vias de comunicación5.
La presencia de ejemplares perforados de H. sangui-
neum en yacimientos prehistóricas del PaleolItico supe-
rior localizados, en algunos casas, a unos 800 km de
distancia del mar Mediterráneo, nas habla de Ia exis-
tencia de una red bastante compleja de contactos entre
grupos humanos, y no de desplazamientos directos de
estas gentes a las costas del Mediterráneo (al menos
en Ia referente a los yacimientos más alejados, coma
los Mainz-Linsenberg, Audernach a GOnnersdorf). Estos
contactos se yen igualmente reflejados en el Arte Mue-
ble y en el Arte Parietal, sabre todo entre los yacimien-
tos magdalenienses de Ia regiOn cantábrica y de los Pin-
neos (Alvarez Fernández 2001; 2002)
El usa de Ia H. sanguineum coma objeto de adorno-
colgante parece desaparecer durante el Mesolitico,
ya que no se han dacumentado ejemplares de este gas-
terOpda en este periodo. Es en este momenta cuando
otro gasterOpodo, Ia Co/umbella rustica L., tiene su
maxima difusiOn (Alvarez Fernández 2003 e. p.).
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